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ABSTRAK 
 
Masngudiyah Umi.Perbedaan Metode Pembelajaran Creative Problem Solving 
(CPS) dengan Media Visual Terhadap Kreativitas Matematika 
Siswa Kelas VIII MTsN Ngantru Tulungagung.Jurusan Tadris 
Matematika, Fakultas Tarbiyah, IAIN Tulungagung, Dibimbing 
Oleh Dewi Asmarani, M. Pd. 
Kata Kunci:Creative Problem Solving, Media Visual, Kreativitas Matematika. 
Penelitian pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena 
mengenai pentingnya mengetahui dan mengenali sejak dini faktor-faktor yang 
mempengaruhi seorang siswa untuk berprestasi dalam belajar, khususnya bagi 
institusi pendidikan. Dalam hal ini penulis menghubungkan pengaruh metode 
pembelajaran creative problem solving dan media visual terhadap tingkat 
kreativitas matematika siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs). 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah ada tidaknya 
perbedaan metode pembelajaran creative problemsolving dengan media visual 
terhadap kreativitas matematika siswa kelas VIII MTsN Ngantru Tulungagung. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
metode pembelajaran creative problem solving (cps) dengan media visual 
terhadap kreativitas matematika siswa kelas VIII MTsN Ngantru Tulungagung? 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
purposive sampling. Variabel bebasnya adalah creative problem solving dan 
media visual sedangkan variabel terikatnya adalah kreatifitas matematika siswa. 
Populasi dari penelitiaa ini adalah semua siswa kelas VIII yang berjumlah 189 
siswa. 189 siswa itu sebagai sampel yang terdiri 2 kelas. Teknik analisis 
menggunakan t-tes. Metode pengumpulan data menggunakan tes. 
Setelah penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan tes diatas, 
selanjutnya penulis menggunakan analisis dengan teknik uji tdua pihak pada taraf 
signifikansi 0,05. Selanjutnya diperoleh kesimpulan bahwa variabel creative 
problem solving dan media visual terhadap kreativitas matematika menunjukkan 
signifikansi sebesar 0,844>  0,05, maka H0 diterima sehingga tidak ada 
perbedaan penggunaan metode creative problem solving (CPS) dengan media 
visual terhadap kreativitas matematika siswa. 
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ABSTRACT 
Masngdiyah Umi. The Difference Of Method Learning Creative Problem 
Solving (CPS) with Media Visual for Mathematics Creativity 
Outcomes Students in Class VIII MtsN Ngantru 
Tulungagung. Departement of Mathematics Education, 
Faculty of Tarbiyah, IAIN Tulungagung, Supervisor: Dewi 
Asmarani, M. Pd. 
Keyword: method learning creative problem solving (cps), media visual, 
mathematics creativity. 
 The research in this paper is motivated by a phenomenon of the important 
of  knowing and recognizing early on the factors that influence student 
achievement, especially for educational institutions. In this case the author 
connects the effect of method learning creative problem solving (cps) with media 
visual for mathematics creativity outcome student in Junior High School. 
 Formulations of the problem in this paper is whether there is an difference 
of method learning creative problem solving (cps) with media visual for 
mathematics creativity outcomes students in class VIII MTsN Ngantru 
Tulungagung. 
 Research objective this is for detect whether difference of method learning 
creative problem solving (cps) with media visual for mathematics creativity 
outcomes students in class VIII MTsN Ngantru Tulungagung. 
This study used quantitative research by using purposive sampling. The 
dependent variable was creative problem solving and media of visual while the 
independent variable was creativity of student`s mathematic. The population of 
this study was all of eigth grade students numbered 189 students. The 189 
students as sample that consists of two classess. The technique of analysis used T-
test. The method of collecting data used test. 
 After the authors conducted a study using the test above method, further 
analysis by the authors using uji t test two side in level significant is 0.05. 
furthermore it is conclude that variable creative problem solving (cps) and media 
visual about mathematics creativity showed a significance of 0,844 >   (0,05), 
then the hypothesis h0 is accepted that there is not difference used method creative 
peoblem solving (cps) with media visual for mathematics creativity outcomes 
students. 
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 صملخ ّ
الإبداعية مشكلة سول  "تأثير التعلم الطريقة. ٢٠٧٤٦٣٤٧٤٥٦٢٧٤٣٥أومى، مسعودية
المدرسة ) مع الإعلام المرئي ضد الإبداع الصف الثامنالتعلم الحسب فىSPC( فينج
البحث العلمى٢ شعبة التدريس ."تولونج أجونج عانترو الثنوية الإسلامية الحكومية
التعلم٢ جامعة تولونج أجونج الإسلاميةالحكومية٢ تحت الحسب قسم التربيةوعلم 
 .الماجستيرداوىّأسمارانى،ّالإشرف
 إيجاد الحلول للمشكلات٢ وسائل الإعلام المرئية والإبداع في التعلم الحسب. كلماتّالبحث:
والدافع وراء البحث في هذه الورقة من قبل ظاهرة على أهمية معرفة والاعتراف 
في  التي تؤثر في الطالب على التفوق في التعلم٢ وخاصة للمؤسسات التعليمية.المبكر عن العوامل 
هذه الحالة يربط المؤلف تأثير أساليب التعلم الإبداعي حل المشكلات وسائل الإعلام المرئية لمستوى 
 ).المدرسة الثنوية الإسلاميةالطلاب الإبداع الرياضي المدرسة الإعدادية (
أساليب التعلم (القانون  حل و تحديد ما إذا كان هناك تأثيرالغرض من هذه الدراسة ه
المدرسة الثنوية الجنائي) مع وسائل الاعلام البصرية لطلاب الصف الثامن الإبداع التعلم الحسب 
 المشكلة الإبداعية؟ إدارية تولونج أجونج عانترو الإسلامية الحكومية
العينات هادف٢ المتغير المستقل يستخدم هذه الدراسة دراسة الكمي مع تقنية أخذ 
وسائل الإعلام المرئية والمتغير التابع هو الإبداع التعلم الحسب لدى  إيجاد الحلول للمشكلات هو
طلاب الصف الثامن٢ وأخذت  ٩٧٤في هذه الدراسة استغرق السكان يبلغ مجموعها  الطلاب.
في حين أن  .tخدام اختبار التحليل الهندسي باست الطبقات. ٥عينة الطلاب وتتكون من  ٩٧٤
 استخدام طرق جمع بيانات الاختبار.
بعد إجراء أبحاث الكتاب باستخدام الاختبارات المذكورة أعلاه٢ مزيد من التحليل 
علاوة على ذلك٢ فقد  .٨٣٢٣عند مستوى دلالة  tاختبار  للتقنيات يستخدم المؤلف من حزبين
المشكلات وسائل الإعلام المرئية لإظهار أهمية الإبداع خلص إلى أن المتغيرات الإبداعية وحل 
مبتكرة من حل  قبلت أن هناك أثر استخدام أساليب 0 ه٢ ثم ٨٣٢٣>٧٧٠٢٣الرياضي ل
 ) مع وسائل الاعلام البصرية للإبداع التعلم الحسب الطلاب.SPC( المشكلة
 
 
 
